





Установлено, что доходность 
пассажирских перевозок зависит 
во многом от двух параметров: 
коэффициента сменяемости мест 
и коэффициента использования 
вместимости состава. 
Определены критические значения 
коэффициентов для сезонных циклов: 
«зима», «лето», «весна-осень». 
Материалы исследования положены 
в основу методических рекомендаций 
по оперативному регулированию 
параметров маршрута поездов 
и алгоритмов специально созданных 
программных комплексов. 
Полученные результаты могут быть 
использованы при оптимизации 
схем пассажирских составов с целью 
получения железной дорогой более 
высоких экономических выгод.
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нов)  «работает  вхолостую»,  когда на  эту 



























Рис. 1. Графики зависимостей коэффициента сменяемости a
см
 и коэффициента использования 



















































































max и γ > γ
кр 
– характер по-





Рис. 2. График зависимости коэффициента сменяемости a
см













приводит к  выводу,  что каждому  сезону 
прогнозирования  населенности  поезда 
в  начальный  момент  его  отправления 
в рейс  0t  будет соответствовать свой закон 
поведения зависимости  = ( )см fa γ  – ли-
нейной или нелинейной.
Отметим, что  зависимость  = ( )см fa γ  
на рис. 2 описывает колебания населенно-




получить  зависимости  для  вагонов  типа 
плацкарт  –  = ( )п псм fa γ ,  типа  купе  – 
= ( )к ксм fa γ   и  для  спальных  вагонов 












том  сезонных факторов  для  различных 
типов вагонов показаны на рис.  3  (здесь 
более жирной линией обозначена зависи-
мость  = ( )см fa γ  для плацкартных вагонов, 





Рис. 3. Влияние сезонных факторов перевозки пассажиров на зависимость между коэффициентами 
сменяемости a
см














формации»  (ПК «ПОИ») и  «Оперативное 
регулирование схемы пассажирского поезда 
и оптимизация использования парка вагонов» 
(ПК «ОРС-ПВ») для оперативных работ-
ников АО  «Пассажирские  перевозки», 
входящего  в    национальную компанию 
«Казахстан темiр жолы» [2].
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The growth of profitability of passenger traffic 
is among the main tasks of railways. The best 
solution is to find an optimum balance between 
customer demand (possible train occupancy) and 
transportation offer (existing coaches rolling stock), 
taking into consideration the cycles of passenger 
flow variations (fluctuations considered weekly, by 
ten-day periods, monthly, seasonally, annually). The 
problem of optimization of traffic scheduling should 
not be limited to evaluation of profits from ticket sales 
and coach operational costs but should account for a 
number of qualitative and quantitative indices of the 
given route of a passenger train.
The profitability of passenger traffic depends mostly 
on two parameters: rate of passengers alteration (shift) 
and rate of operation use of train capacity. The critical 
values there-of are determined for seasonal cycles 
like «winter», «summer», «spring-fall». The created 
patterns help to forecast the number of passengers for 
forthcoming periods and to optimize thus the number 
of coaches operated for the given itinerary.
The researches have resulted in adoption of 
operation manual which governs train route scheduling 
and algorithms of specially engineered software 
packages. The results, if further implemented, may 
maximize profits of the railways.
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